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 Per la funzione votiva delle statuette con il porcellino, cfr. SGUAIATAMATTI; per le statuette con pettorali, cfr. 
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Frammento di pinax con tre figure femminili che si differenzia dai precedenti per la figura a sinistra 
che porta un alto polos, e regge come nelle altre, con la mano sollevata, lo stelo di un ventaglio di 
forma lanceolata. Il braccio sinistro posa probabilmente sulla spalla della suonatrice di auloi; 
indossa chitone leggero e aderente al corpo, scende in basso con larghe e morbide pieghe; sotto di 












Frammento di pinax di tre figure femminili di cui rimane la testa con alto polos, della figura di 
sinistra che regge un ventaglio lanceolato  e parte della gamba sinistra incrociata e portata in avanti. 
Non si conserva la suonatrice di aulos. 
Argilla lavorata a stampo, di produzione locale. 
Colore arancio. 
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